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gelijke vragen houdt Jarmohamed zich dage-
lijks bezig. Als een van de aanjagers van de 
Rotterdamse Gelijke Kansen Alliantie (zie het 
kader ‘De Rotterdamse Gelijke Kansen Allian-
tie’ onder aan deze pagina) streeft hij naar 
gelijke kansen voor ieder kind. Welke proble-
men zijn er volgens Jarmohamed rondom kan-
senongelijkheid en welke mogelijkheden zijn er 
om die te verkleinen?
Talenten spotten
Jarmohamed gaat ervan uit dat ieder kind 
talent heeft. En dat geldt ook voor kinderen 
met een migrantenachtergrond. Wel is het zo 
dat talenten verschillen: de een kan geweldig 
voetballen, een ander is goed in spelling en 
weer een ander maakt de mooiste tekeningen. 
Maar volgens Jarmohamed krijgt niet ieder 
kind dezelfde mogelijkheden om zijn of haar 
talent te ontwikkelen. Dat komt doordat talent 
niet bij alle kinderen wordt opgemerkt. 
Sommige kinderen houden zich op de achter-
grond, zijn niet gewend om hun talent te uiten 
en worden daarin van huis uit niet gestimu-
leerd. Dat lijkt sterker het geval te zijn bij kin-
deren met een migrantenachtergrond. Deze 
kinderen hebben vaker een laag zelfbeeld en 
minder vertrouwen in hun eigen capaciteiten, 
en ze zijn geneigd zichzelf te onderschatten 
(Terwel, Van de Koot-Dees, & Rodrigues, 
2011). Jarmohamed herkent dit beeld maar al 
te goed. Zijn advies is om als leerkracht goed 
te observeren en oog te hebben voor datgene 
wat onderbelicht blijft. Maar wat doe je als 
kinderen hun talent niet laten zien? Volgens 
Jarmohamed is het belangrijk om kinderen 
positief te benaderen en complimentjes te 
geven. Hij vertelt: ‘Ik weet nog heel goed dat 
mijn leerkracht in groep 5 mij een compliment 
gaf over mijn spelling: “Wat is Aziem goed in 
Met dit pijnlijke voorbeeld legt Aziem Jarmo-hamed uit wat hij verstaat onder kansen-
ongelijkheid. Jarmohamed is directeur van de 
Imeldaschool in Rotterdam. Zijn school heeft 
een specifieke leerlingpopulatie: bijna alle leer-
lingen hebben een migrantenachtergrond. Hoe-
wel de school een aantal jaar geleden nog 
bekendstond als ‘de Marokkanenschool’, zijn 
er nu ook veel kinderen van Turkse, Suri-
naamse, Antilliaanse en Chinese afkomst. Dit 
vraagt wel wat van een school, want hoe zorg 
je ervoor dat ook deze kinderen hun talenten 
optimaal kunnen ontwikkelen en op die manier 
straks een plek op de arbeidsmarkt kunnen ver-
werven die past bij hun capaciteiten? Met der-
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Een baan, twee kandidaten: dezelfde opleiding, evenveel ervaring, allebei 
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De Rotterdamse Gelijke Kansen Alliantie
Hoe kan onderwijs in kunst en cultuur bij-
dragen aan het vergroten van gelijke kan-
sen? Daar gaat de Rotterdamse Gelijke 
Kansen Alliantie over. De Gelijke Kansen 
Alliantie is ontstaan op initiatief van voorma-
lig minister Jet Bussemaker en voormalig 
staatssecretaris Sander Dekker van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De 
aftrap vond plaats in maart 2017, tijdens 
de Maand van Cultuuronderwijs. Deze 
aftrap betrof een bijeenkomst waar meer 
dan 200 leerlingen, directeuren, bestuur-
ders, leerkrachten en docenten aan deelna-
men. Bij de Rotterdamse Gelijke Kansen 
Alliantie draait het om samenwerking: scho-
len en culturele instellingen gaan samen 
aan de slag om gelijke kansen te stimule-
ren. Samen willen ze initiatieven ontwikke-
len om kunst en cultuur structureel te veranke-
ren in het onderwijs en zo gelijke kansen 
voor alle kinderen te bevorderen.
Niet ieder kind 
krijgt de mogelijk-
heid om zijn of 
haar talenten te 
ontwikkelen





is voor allerlei 
verschillende talen
ten 
is van belang voor 
talentontwikkeling
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school en daardoor blijft er meer tijd over voor 
vakken zoals drama en handvaardigheid. Op 
die manier hoopt Jarmohamed dat er meer 
waardering komt voor bepaalde talenten. Het 
probleem is volgens hem namelijk niet dat som-
mige kinderen geen talent hebben, maar dat 
talenten verschillend worden gewaardeerd. 
Jarmohamed: ‘Waarom zou een talent voor taal 
of rekenen hoger gewaardeerd worden dan een 
talent voor muziek?’ Volgens Jarmohamed is dat 
volledig onterecht.
Leve de verschillen!
Natuurlijk kan niet ieder kind met een beetje 
talent voor voetbal ook profvoetballer worden. 
Kinderen verschillen niet alleen in het type 
talent dat ze hebben, maar ook in de mate 
waarin ze talent hebben. En dat is volgens 
Jarmohamed maar goed ook: ‘Verschillen moe-
ten er zijn. We kunnen niet allemaal hetzelfde 
bereiken en als we allemaal hetzelfde zouden 
zijn, zouden we stilstaan. Pas als iemand 
anders denkt dan jij, word je uitgedaagd je 
eigen standpunt te onderzoeken.’ Jarmohamed 
juicht verschillen dus toe. Op de Imeldaschool 
wordt veel aandacht besteed aan het omgaan 
met verschillen. Welke rol speelt de leerkracht 
daarin? Volgens Jarmohamed is het belangrijk 
om kinderen te leren dat er verschillen zijn en 
spelling! Ik zie het al helemaal voor me: Aziem 
de spellingkoning!” Of het nu waar was of 
niet, ik ben dat nooit vergeten. Het geeft je als 
kind vertrouwen en dat is soms hard nodig.’
Stimuleren en waarderen
Met het spotten van talenten ben je er echter 
nog niet. Als je als leerkracht eenmaal hebt ont-
dekt wat het talent is van een kind, is het vol-
gens Jarmohamed belangrijk om daar vervol-
gens ruimte aan te geven. Als er op school 
alleen tijd wordt besteed aan taal en rekenen, 
krijgen de kinderen die daar een talent voor 
hebben voldoende ruimte om dat talent verder 
te ontwikkelen, maar dat geldt niet voor kinde-
ren die bijvoorbeeld een talent hebben voor 
muziek. Jarmohamed stelt dat sommige talenten 
nog te weinig aandacht krijgen: ‘Voetballers die 
nu de sterren van de hemel spelen, konden vroe-
ger vaak niet zo goed meekomen op school. 
Hun vroegere meesters en juffen zeggen nu: 
“Dat dit erin zat, kon ik toen al zien.” Maar dat 
geloof ik niet. Kinderen krijgen namelijk vaak 
helemaal geen ruimte om dat soort talenten te 
ontwikkelen op school.' Een breed onderwijs-
aanbod waarin er aandacht is voor allerlei ver-
schillende talenten is dus van belang. Daarom 
wordt er op de Imeldaschool met een verlengde 
leertijd gewerkt: leerlingen zitten langer op 
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dat iets misschien anders kan zijn, maar daar-
mee niet direct minderwaardig is: ‘Sommige 
kinderen eten thuis met mes en vork, andere 
kinderen eten thuis met hun handen. Dat is een 
verschil, maar het een is niet beter dan het 
ander.’ Maar, benadrukt Jarmohamed, niet 
alleen kinderen moeten dit leren. Ook als leer-
kracht is het belangrijk om je bewust te zijn 
van je eigen perspectief en vooroordelen. En 
dat geldt zeker voor het contact met ouders. 
Jarmohamed: ‘Sta open voor de ideeën van 
de ouder en onthoud dat elke ouder het beste 
voorheeft met zijn of haar kind. Probeer een 
open gesprek te voeren waarin je vraagt naar 
de beweegredenen van de ouder zonder daar 
direct over te oordelen.’
Ongelijke behandeling 
In het debat over kansenongelijkheid wordt 
vaak gepleit voor gelijke behandeling. Maar 
vraagt het verkleinen van kansenongelijkheid 
niet juist om ongelijke behandeling? 
Jarmohamed gelooft inderdaad dat de kinderen 
op zijn school specifieke behoeften hebben. Zo 
is het van belang dat deze kinderen kansen 
leren herkennen. ‘Natuurlijk moeten kinderen 
met een migrantenachtergrond meer kansen krij-
gen, maar ze moeten die ook grijpen’, zegt 
Jarmohamed. ‘Deze kinderen hebben soms 
meer moeite met dingen op hun waarde te 
schatten. Daar moet dus extra aandacht aan 
worden besteed.’ Daarnaast wordt er op de 
Imeldaschool niet alleen onderwezen, maar ook 
opgevoed. Want hoewel verschillen worden 
gewaardeerd, is Jarmohamed zich ook bewust 
van de eisen die de samenleving aan de kinde-
ren stelt. Om ervoor te zorgen dat ook kinderen 
met een migrantenachtergrond kunnen deelne-
men aan de samenleving, zijn leerkrachten 
voortdurend bezig met vragen als: hoe presen-
teer je jezelf? Hoe schrijf je een nette brief? En 
hoe structureer je een gesprek? Jarmohamed 
vertelt: ‘Op school hebben wij bijvoorbeeld een 
kidsrestaurant. Daar leren kinderen hoe je je 
gedraagt in een restaurant: netjes rechtop zitten, 
eten met mes en vork, ellebogen van tafel. Op 
die manier zorgen we ervoor dat kinderen zich 
ook buiten de school kunnen redden.’ 
Jarmohamed pleit er dus voor om heel goed te 
kijken naar de kinderen op je school: wie zijn 
ze? Wat hebben ze nodig? Door aan te sluiten 
bij de behoeften van kinderen, bied je hen kan-
sen en kun je bijdragen aan het verkleinen van 
de ongelijkheid in het onderwijs.
Cultuureducatie
Naar een museum gaan, een concert bijwo-
nen, een middagje doorbrengen in de 
Besteed niet  
alleen aandacht 
aan taal en  
rekenen, maar 
richt je ook op  
creatieve en  
sportieve vakken
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bibliotheek: het is niet voor ieder kind vanzelf-
sprekend. Volgens Jarmohamed hebben zeker 
kinderen met een migrantenachtergrond vaak 
minder mogelijkheden om zich op cultureel 
vlak te ontplooien: ‘De kinderen die van onze 
school doorstromen naar het atheneum kunnen 
goed leren, maar ze missen iets als ze naar 
het gymnasium willen.’ Dat wat de kinderen 
missen, heeft te maken met iets wat vaak als 
‘hoge cultuur’ wordt aangeduid en wijst bij-
voorbeeld op theater en literatuur. Kinderen met 
een migrantenachtergrond hebben soms een 
grotere afstand tot de hoge cultuur. 
Jarmohamed vindt het daarom belangrijk om 
met ouders in gesprek te gaan over het belang 
van kunst en cultuur: ‘Theater is bijvoorbeeld zo 
waardevol. Het is een mooie vorm van expres-
sie waarin taal een belangrijke rol speelt. We 
proberen ouders er dan ook toe aan te sporen 
hun kind af en toe mee te nemen naar een 
voorstelling.’ Natuurlijk lukt dat niet altijd. 
Naast de aandacht die besteed wordt aan 
sociale conventies, is er op de Imeldaschool 
daarom bijzondere aandacht voor cultuuredu-
catie. Zo krijgen kinderen in het kader van het 
project ‘Atelier op school’ les van een kunste-
naar. Hoewel er op scholen met veel kinderen 
met een migrantenachtergrond vaak vooral 
wordt geconcentreerd op taal en rekenen 
(Leeman, 2011) is dat op de Imeldaschool dus 
niet het geval: ‘We nemen de kinderen regel-
matig mee naar voorstellingen en musea. Op 
die manier hopen wij een gat te vullen en de 
kansen van kinderen met een migrantenachter-
grond te vergroten’, besluit Jarmohamed. ●
Enkele handvatten
Het gesprek met Aziem Jarmohamed levert enkele handvatten op 
voor het verkleinen van kansenongelijkheid in het onderwijs:
• Ontdek de talenten van kinderen door goed naar hen te kijken, 
hen positief te benaderen en hen complimenten te geven;
• Probeer niet alleen oog te hebben voor talent op cognitief vlak, 
maar kijk ook naar talent op cultureel, kunstzinnig of muzikaal vlak;
• Creëer kansen voor kinderen, maar leer hen ook die kansen te 
herkennen en te benutten;
• Onderschat het belang van sociale conventies niet en bespreek 
met kinderen hoe je je in bepaalde situaties hoort te gedragen;
• Besteed niet alleen aandacht aan taal en rekenen, maar richt je 
ook op creatieve en sportieve vakken.
• Leeman, Y. (2011). Opvoeden voor multicultureel samenleven. In R. Klarus en  
W. Wardekker (red.). Wat is goed onderwijs? (pp. 91-104). Amsterdam:  
Boom Lemma Uitgevers.
• Terwel, J., van de Koot-Dees, D., & Rodrigues, G.R. (2011). Tussen afkomst en  






• Breugel, K. van & Jong, M. de (2007). Oog voor talent. 
Rotterdamse roots van onderwijsvernieuwing. Rotterdam: 
Tripiti.
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(2017). Verschil moet er niet zijn, dat moet je maken. 
Rapportage Gelijke Kansen Alliantie 2017. Den Haag: 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
• Website over de Gelijke Kansen Alliantie:  
www.gelijke-kansen.nl.
Kinderen kunnen binnen  cultuureducatie les krijgen  van een kunstenaar
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